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In Q va t t o.
E, Porihan M; Pauli Luisten Chronicon Episroporuni, med
Portr. och Register. Åbo 1799. p. b.
2. Mieli. «Siricii «xor uua. Giessse Hassorum 1669. p.b.
3. Kippiugii de Historia ejusque nomini* abusu. Bruusvigiae
1785, p.b.
4. Handlingar rorande Jubelfesten fjg3. y. b.
5. En samliog af gamla Predikningar.
6—i2 t Åbo Tidning for åren 1794—1809. 16 årgåugar*
i3, i- Dito dito for åren 1796—1798. 4 Srgångar.
lö. Mnemosyne for Sr 1819.
I*6. Palmqvist, Coniske Sectionerne, Norrk. 3764. p. b.
17. Handliugar rSraude Assessor Ahlmans Xestamenle. Äbo
1806.
aR. A. Blackwell, tili Landlbrukels fårbatlring i Sveri-
ge. Stoekh. lt.
luOc t a v
Y. Kejserl. Finska Hushållnings-*SåUskapets Handlihgar. s:dj«
Toinen. Åbo 1819. h.
2, 3. Relzii Flora Oeconomica* 2 delar. Lund 1806. v.b.
4, 5. Linderholms Haud-Lexicoa for Landlhushållare. 2 Hand.
Siockh. 1802, i503. p. b. E6, 7. Hochheimers Hush. ocb Konstbok. 2 del. Orebro 1805,
1807. v. b. o
8. Fleisohers Akerbruks-Caleches, Stoekh, 1783. v.b.
g, 10, Skrifter af «Sållskapet for allmSnna medborgerliga kun—-
skaper. 4 band. Stoekh. 1794, 1796. v, b.
Il—13. Samiin g af Hushållsrån. 6 styekea i 3 band. «Stoekh.
1789 1795. p. b.
i4 Ny samling af HushållsrSn m. m. 4 delar. «Stoekh.
179 6- P- b- ,
18. 19. Samlaren i Ekonomiska Amnen. lista argangeu. 2
band. «Stoekh. iBo3, iBos. v. b.
20. «Samina Bok. 2*.dra årgangens i.sta Tcrlial. «Stoekh. 1802.h.
31* Samliug af åldre ocb nyare Rsu. stockh, 1768. h.
t2
32. fiilthi iiibliatbek får Frnntilnmer. 2 del. iStockb. 1800
1801. v. b.
23. Fleischers Trädgårdsbok. Lund 1796. v-.b.
34. 'Carlsoris Husb. Lexicou. Nyk&plng 1769. v.b.
2.3. Berghult, orn Kalkoners skotsel, Slöckh. 1775* P* k.
36. Äker cich Angs indelning m. m.
37. Handbök fSr, unga IJushnllare, af C. B. Tj,_ Stockh, 1795. h.
28—3a. Vestriug. Svenska Lafvarnes Fårghistoria med color»
plancher. 5 hafteu.
33. Hedins Haudbok for pract. LSkare-veteuskapeu. Stockh»
17,9?. v.b.
34. Ponlins LSkarebök. Stockh. 1816. v.b.
35. Martina LSkaregrunder. Stockh. 1783. v.b.
56. Ora Bensjukdomar, Stockh. 1782. v.b.
37, Buchans Hilsmedicin. Stockh. 1801. v.b.
38. Tissots Läkarebok. Stockh. 1768. v.b.
3g. Wbytt, Ora Nerv-sjukdomar. Stockh. 1786, V.b.
40. Faxes Låkarebok. Carlskrona 1792. v.b.
41. Segerstedts LaTobok i Medlcineh. N)kop. 1797. p-h.
4a. Rosts Hielpebok for Bråckpatienter. Orebro 1806. p. b,
45. Tissot, Medic. ooh Chlr. Gyranaslik. Stockh. 1797. P- B*
44. Floimaus Inledning tili Håstars kännedom. Lund. 1794.v.b*
45. Bure, Ora Håstats aas, fSda och sjnkdorfiar. Strengnäs
1801. p. b.
46 SÖ. F:4its TJtkast tili ForelSsningar ofvcr Svenska Illstoiira
6 siycken. h.
51, Ö2. Tili allfflånna Historien. 7 stycken i 2 band.
v. b. .
53. Berner, Ora den liusloriska Verldens lillstånd. Ofversåttiung.
Stockb. 1797* v.b.
54—-69. Historiska Anualer 18ÖO—i8p3. 6 häften.
60. Gjonrells Brefvåxliug. I band. Stockb. 1798, 1802. h.
61, 62. Sturras Betraktelser Sfver Naturen. 2 band. Stockll.
1782, 1780. v. b.
65. Heydenreichs Handbok for tänkande Gudsdyrknre. Stockli,
1798.,p. b.
64. Spangenbeig, Idea fidel fralrum. GStheborg 3782. p. b.
65. Ödraans Forsok ofvcr Johannis tlppenbarclse. Stockh. IB°s>
v. b.
66. Jung, Chvistua Religionens seger. Go Iliebqrg 1806. p. b.
67—72, Ödraans strSdda Forsok ofvcr Nya Testainentets Skrif«
ter. 3 band, jerate ny upplaga af 3:dje baudets lista bSfte.
Strengnäs lBÖä, 1817. p.b.
73. Ödraans Gcogr. Hand-Lcxicou ofver Nya Testam. Upsala
1799. p. b.
74. K oechcr, Öin de forhamste Religioner» «Strengnäs i80 24 lie
76. Forsok tili Underv. i Nalur-LSram «Stockh. 170^9“
76. «Scheffers Ghemiska FSrelSsningar. «Stockh. 17*96. Y.b»
77. Bastholma Philosoplue för Olårde. Lund 1795* v> 6*
378• Derliams AslroYThcologic. «Slockh. v, bf
79» Physlco-Theologife. .Stockh. 1760. y. b.
80. Sveri «es Rikes Lag» «Slockh. 1780. v, b.
81. De Lignac, Physiska Åktenskapet. .Stockh, 1776. v. b,
82. Miller, Moral. Åklenskapet. 6'tockli. 17y6. v. b.
83. De origine a niinä; & malo hareditario, Iloinnee 1787. v, b.
84. 8.5* Uooks andra ooh tredje Rosa. 2 band. Upsala j/s3
1787» v. b.
86. Bjrons, Ansons m. fl. Resebeskrifniugar. r. b.
87* Ruders Inledning lill .Snillevnlet. «Slockh. h.
88. Atlaulica Orieulalis, Bcskrifuing 6fyer Allandsuäs. Stfeugn.
1751. p. b,
89. Mörhofii Delitlje Ora ien-ke. Lubeqae 1680. v. b»
go* Consolaiio Philosopliiae* «Stockh. 3744. h,
gi. De Molli primo. Ulan litelblad.
g2. Cbaptais nya Tvatinieihode. «Stockh. 1802. h.g5» Afhaudliog om Kraftau. «Slockh. 1800. b.
Brenners sisla Tai fore dess afVSttaude är 1720, b.
95. Algreu, Gramnmtica Gvaeca. «Sireiign. 1801. v- b.g6. lulrdning tili Trigonometria Plaua. 3 Uppiagau, Slockh,
1798. v. b.
97, 6’cluiltdns Spberiska TrlgOnomelrie. Slockh. 1796. p. b,
98» 99. Angalmis EucjUlopedie. 2 deiar* «Stockh. iBos, jBo4,
P’ b *
300. RegneTs Forsta Bcgrepp af Yetlen.sk. Slockh. igQ3. V.b,
101. HolFbergs Anvisulug tili Yåxtrikets kanuedorn. 2 Uppla-*
gan. v. b.
102. C» Piimi «Secuudi Panegyricus. Upsala 1789. y. b.
103. Euclidis JEleineuta. Ups. 1784. v. b,
iQi. Tourneforls ResebeskriLulug ofvelr Levaplen. Öfversåttn,
Slockh. 1772. p* b.
305. Giceroms de Oratore Llbri 111. Aboaj 1796, v. b.
IQÖ. Ciceronis Epistola; seloclw, xued Register. Sloekb. & Ups,.
1746. v. b,
IQ7* Gedikes Grekiska Låsbpk. Lund iBo3. Y.b,
3qB* «Sjögren, Latiusk och Svensk Miunesbok. Wexis 1783, v.b,
109. Rabes Septuaginta Latini. GtkheBorg ISO6. v. b.
HO» «Stridsbergs Fransyska Grammalle. Slockh. iscQ, v. b.
lii* Schellers Sgmmaudrag af Latiuska Spraklåran. «Stockh,
iBo3. p. b»
132. Gadolins lulednipg tili Chemieu, Aho 1798. li.
li3, Manilii Astrouomicon. tftrengnås, iBo3, h.
3i4. Forsells Algebra. Stockh. 1801. v. h.
JIS. Kuollli Vocabularium Novi Test. Lipsiie 1751, v. b.
116. Boethii Sedolara. Upsala 1807. V.b,
Cornelius ISepos. Westerås 1790. v. b.
UB. Xeuophontis de Exped. Cvri. Londiui Geth. 1798. p. b.
tig. Poetewias, Flytt sått Att skrifwf Latin» Stockh. 1 jg/.-y.b,
13Q» iSeUauders Fommlttire-samliiig, Lund 1796, p, b,
4131. Silfverstolpes Chronologie med Tabeller. Stockh. tgoS.vb,
332. Schlozers Handbok i Ryska Historien. Öfversåtlu. Lund
1807. v. b.
123. Heimliehkeiten oder Begattnng nm Himmel und auf Er-
den, mit kupfern. Berlin ]Bo4. p. b.
324. Angelins Tankar i sårskilla åmnen. SI del. Stockh,. 1802
p. b.
125. Novum Testamentum Grace. Strengnås 1788. v. b.
I2D. Wulfs Lexicon N. Test, Strengnås 1802. v. b.
127. Der Mann und die X ?rau im Ehestande. Leipz. 1772, p, b.128. Sch&nsleder, Apparatus Eioquentiae. Utan titelblad.
129. Lagstiftnings-Vettenskap af Filangieri. lista delen. OlVer.
130. Ciceron is Orationes seleetae. Westerås 1769. v. b.33i. 132. Gellerts Schriften. 1, 2 Th. Leipzig 1784. v.b. K Tb,
Leipzig 1769, p.b.
155. Giceronis de Officits. Westerås 1770. v. b.
334, Rosvall, En SjSmans dagliga Hjelpreda. Stoekb, 1796, v.b,
155. Palmqvist, Coniska Sectionerne. Stoekb, 1762. v, b,136. Sjögren, Lexicon Latino Sveeanum. Holmiae 1775. V. b.137. Walliin, Fäderneslandets Historia. 5 uppl. inml 1801. vb.
138. Gustaf den I:s Kårlekshåndelser. Stoekb. 1778. p. b.30g. laiedning tili de Roraerska Antiqvitelema. Stockholm
1728. v. b.
140. Afbandling om Vånskap, af Marqvisinnaii de Lambctt.
Ofvers. Upsala 1768. p. b.
141. Dahls Grarnmalica Graeca ocb Ordbok for Grekiska Chre-
sfomatbien. Upsala IÖO9. v. b.
l4a. Da his Chrestomathia Graeca. Upsala 1808. v. b.
345. Eruesti loitia Rhetorick. Aboae 1752. v. b.
144. Aura. I Håftet. Åbo 1817. p. b.
345. Leuthmark, Den skonas bild, Fanlasie. Upsala 18x7. b.346. Stortjufven Jacob Guntlacks Lefveraesbeskrifning. Stockh,
1824. b.
347. Wåblins Larobok. Lund 1802, v, b.
148. Schrocks Verldshistorie. sfvers. Stoekb. 1799. v. b.349. Stridsbergs Larobok i Tyska Språket. 6 upplagan. Stoekb.
1804. v. b.
150. Roos, Forklaring ofver Daniels Fropbetior. GSthebovv
1792. v. b.
01
351. Lefvernesbeskrifoing Bfver Fredric den Store. in. il. m«d
Portratter. v. b.
3Ö2. Historiska upplysningar om lillståndet i Sverige under
Konung Predrie den Us Regering. Stockh. 3779. p. b.r 53. Liijeblads Svenska Flora. Upsala 3792. v, b.154. J. Beckman, Anwcisung die Rechnnugen kleiner Hausbal-
tunge» zu fiihrep. Gottingen 3797. p. b.355. Ghr. Reaneecii Gramm. Hebraeo-Cbaldaica. Lips. 3748.v.b.156. Stridebcrg, Larobok i Tyska Språket. Stockh. ißi3. v. b.
s
15y. M. T. Cicerouis XIV. Orationes Äelectae. Westcras 1795.
v. b.
iSB. Cornelius Nepos. Örebro ißis. v. b.
isg. Genv/Jg att lara Franska Npråket ulan Informator. «Stockh.
177Ö. v. b.
360 Walliin, FSderneslandets Historia. Lund 1805. v. b.
161. Galetti, Lehrbuch der Allen Geschicht*. Golfia 1808. v. b*
jCvi. Broder, Kleine Lat. Grammatik. Leipzig 1814. v, b.
i65. Sveriges Rikes Lag. «Stockh. 1762. v, b.
164. Horatius Flaccus de Arte Poetica. Aboae igio. v. b.
365. Robiosons Reise uiH die Welt init Kupfern und Chnrte».
Nurnberg ißi4.
36b. Sjögren, Lexicon Lalino Svecanum. Holmiae 177b.
367* Biisching, Allman afrHning af Europa. Upsala 1765. p. b.
368. Bastholm, Philosophie vfSr OlSrde. Lund 1794. p. b.
369, 170. Ehrslrom och Ollelin, LSrobok i Ryska SprSket,
Chreslomathie och Lexicon. 2 band. Åbo 1821, 22. v. b.
171. Der schSne Tag zu Schottenstein. Leipzig ißos. p. b,
172, 17b. Eucyclopedie de la Jeunesse 3, 2 T. Parts. h.
174. Hipping, Svenska och Ryska «Sam tai. Pelersb. 18/c.
176. Yckenberg, Elementarbok i Lat. Spräket, Link. 1807. v. b,
376. Biblioteque de Campagne. Tom. I. Haye 1753. v. b.
177. Remer, Lehrbuch der Allgem. Geschichte, Halle ißis.
v. b.
378. Gadolin., Inledniug tili Cheiuien. Åbo 1798. v. b.
179. Haliman, Latinskt Haud-Lexicon. örebro 1806. v, b.
180. Amiin, Melyck Maria Elatiiville. «StreugnSs 1820* h.
181. Vieth, Larobok i Physiken. Stockh. 1821. v. b.
182. .Stridsberg, Forsta Grumderna i RSkuekoqsten. «Stockh.
1800. v. b.
183. Dahl, Grararaatica Latina. Upsala 1796» v. b.
jB4. «Stridsberg, Fransysk Grammairfe. Stockh. 1796. v. b.
185. Sjögren, Lexicon Latino-Svecanum. Holmiae 18*4. v. b.
186. Boethius, LSrobok i Natur-Kätten. Upsala 1812. v. b.
187. Streling, Grammatica Latina. Örebro 1807. v. b.
188. Regner, Forsta Begreppen i Vettensk. Stockh. iBl3. v. b.
189. Streling, Grammatica Latina. Örebro 1807. v. b.
190. Dahl, Grekisk Språklåra, Ghrcstomathie och Ordbok.
Örebro ißi4. v. b.
191. SchlSzer, Welthistorisches Kinder Lesebuch, Hildcsheira
1802. v. b.
192. Kiesewetter, Logik. Berlin 1797. v. b.
jg3. Forsell, Algebra. Stockh. 1801. v. b*
Ig4, 196. Wåhlin, Öfrersåttning af DSrings LSrobok i Latinska
Språket. 2 delar. Stockh* iBi3, 1819. h.
106—198. Historiskt fiibliothek for åren 1784, 1788. 5 band.*
Stockh. 1784, 1786. v. b.
199. Boethius, LSrobok i Natur-RStten. Upsala 1812. h.
\6
3QO» Antcckningar under en Resd i England, i delen. Stockh*
1811. p. b.
201. Regner, Forsla Begreppen af Vettensk. Stockh. iBl3. v.h*
2Q2. Walliin, Fåderneslandeis Historia. Lund lÖOS, v. b,
203. Mork, Tbecla. Slockb. 1768. v. b.
2C)4. Wackerbarth, Parallele zwis.chen Jbeopold II und Albrecht,
11. Leipzig lygS. p- b,
205. Ans dem Leben des Rillers von St. George oder Jacobi,
Leipzig 1y46.
2QÖ, 207. C. J, Caesaris Cornraentarii de bello Gallico et civili
2 Tom. Mannheirai 1779. h,
208. Genvåg tili Europalska, Asiatiska, Afrikanska ocb Amerl-
kanska Staters Historie» v. b.
209. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes Historia. Stockh.
1778 v. b.
210. Fussreise von Wien nach dem Schneeberge. Wien 1801,
v. b.
211. Schriftproben. Berlin 1818. h,
212, Hypboff, Kort Inleduiug tili dan gamla och nya «Svenska
Historien.
2i3. August, eller Kårlekeus Genkis skyddade dem, Åbo 1819.håft.
3i4. Hallmans Latlnska Handlexicon. Orebro 1806. v. b»
3i5, 216. Molibergs Epistlar, i oclt 2 Haft. Stockh. 1819,
1820. b.
217. Wahlins Geografi». 2 Uppl, Stockh. 1822. p. b. ihterfoU
218. Meissuer, Caesar» Lefverua. 4 del. Strengnas iÖOB* p* b.
219. Aphorismen iiber die Lau «Schreihart der Neuern. Le ipz,
1821. h.
220. «Stedmans Dagbok ofver Fålttaget i Surinam, med planeli,
Stockh. 1800. h.
221. Roseiimuller, Anvisuing tili en uppbyggelig Hibellasuing.
Åbo 1823. h.
222. Halle, Magie oder die Zaubcrkråfte der Natur. 3 Th. luit
kupfern. Berlin 1785. h.
223. ITAlbedyhll, Skrifter af blandadt, måst politiskt och hi-*
storiskt inuehåll. Nykoping 1799. h.
224. Der Jesuit auf den Thron oder das neue Felsenburg. Ro-,
rnan. v. b.
228. Wollstoukraft, Bref, skrifna under ett kort vistaude i
«Sverige, Norvige och Danmark. Öfvers. Stockh. 1798. p. b.226. Ehrstrom och Ottelin, Rysk «Språkllra. «Su Pelersbnre:
iBi4. v. b. *
327. iSchroeck, Verlds-Historien. Stockh. 1810. v. b,
23» Cicero de Officiis, Westerås iBto, v* b.
7
In Duodecim
5, 2. i/ebens Bescbr : Carl des 2;en. 4 Th. rait porlr. Frank?*
und Leipzig iyB4. perg. b.
B. Pomey, Novus Gandidatus Rhetoricae. Noriinb. i6gg. perg.b*
4. Flori epitome reruin Romanarura. Utan titelblad.
5. Sallustii Crispi Opera. Aboae 1797. p. b.
6. Ovldii Tristium Libri. Westerås 1762. v. !)•
*7. Justinus Lipsiae F/3g. perg. b.
g. Curtius Rufus. Lipsiae 1740. perg. b*
9.. «Sjolagen. Stockh. 1786. p. b.
ao. «Svebelii Cateches. Åbo 1818.
11. Kyrko-Lagen. Stockb. i6g7* v* b.
12. En gammal Psalmbok. defeet.
13. Newtons Philosophiska «System, öfvers. Stockb. 1782. v.b*
a4. Rousseau, Lord Borastons Kärlekshandelser. Öfvers. Orebro
1801. h.
15. Djurberg, Geografie. Orebro iBos. v. b.
16. Den «Svenska Psalinboken med pl. Orebro 18*6. 1. b.
37. Newlons Philosophiska System. Öfvers. Stockb. *786, V* b»
Schielens Blnraen Garten, Ulm. /6g6. h.
Åkerinans Atlas Juvenilis, Inbunden.
DispUtatioiier*
40 styeken Praes. Franzen.
67 styeken, Praes. Porthan, Thunbcrg, Tengstrom, Bilraark,
Ross, Bonsdorff, Wallenius, Gadolin, Lagus, Pipping,
Schutzcrcrantz ra. fl.
Dessutora forsaljes vid sallima tillfålle en samling talloin

